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MINISTERIO DE MARINA
-
Las disposiciones insertas en este «Diaria> tienen
carácter preceptivo.
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Reales decretos.
Ascenso del Cor. de ingenieros D. C. García. •--Suprime la Inspección
central de nuevas construcciones.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destinos a los Capa. de C. D. F. Enrile y
D. R. Rodriguez y al Cap. D. B. Pérez. Baja de dos íd.—Resuelve
Instancia de un contramaestre.—Graduación y sueldo a un
censo de un maquinista.—Dá de baja a 15 operarios mecánicos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Ascensos de loe Ts. Cors. D. F. Bri
lías y D. J. Antonio Ruiz y del Comte. D. J. M.'1 Dorda.—Destinos a loa
Sección Oficial
REALES DECRETOS
/11.~1.1.S.P.NadmalBaume
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en ascender al empleo do general
do brigada do Ingenieros de la Armada,
para cubrir vacante reglamentaria, al coro
nel D. Cándido García y Sánchez-Cantalejo.
Dado en Palacio a nuevo do junio clo mil
novecientos quince.
ALFONSO
111,1 Ministro do Mnrinn,
AL tajoamlo !Miranda.
Extracto de los servicios del coronel de ingenieros de la
Armada D. Cándido García y Sánchoz-Cantalejo.
Nació en Manzanares (Ciudad Real) en 7 do enero
de 1859; ingresó oil el cuerpo de Ingenieros do la Arma
da con plaza do alumno do la Escuela del mencionad()
Cuerpo en 8 , de octubre de 1883; ascendió a ingeniero
segundo en 22 de a osto de 1886; a ingeniero primero
en 15 de julio do la ; a ingeniero jefe do 2." clase en 31
do octubre de 1894, a ingeniero jefe do 1.' clase en 25 de
febrero de 1904, y a ingoidero inspector do 2.a clase en 14
de octubre de 1909.
Cors. D. 1. Galvache y D. J. A. Ruiz.
-- Confirma destino del id. D. F.
Brifias.—Destino al T. Cor. D. J. M. Dorda.-1Dese8tima instancia
de un capataz.
SERVICIOS AUXILIARES. --Licencia a un mozo de oficios.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al comisario D. R. López.—Pró
rrega de destino al íd. D. A. Cerda.
- Destino al Id. D. A. Gómez.
id. al contador de N. D. C. Senén.— Licencia al íd. de F.
D. D. Arias.
--- Concede crédito para pago de un gasto.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARÍTiMA.— Aviso a los navegantes.
Anuncio de subasta.
Desempeñó los destinos y comisiones siguientes: Auxi
liar de la 3.5 y 1.11 agrupación y Jefe interino de la cuarta
agrupacióndel arsenal del Ferrol; Profesor de la Escuela
de maestranza; Jefe de las agrupaciones 2. y 5.'1 y encar
gado do la y Jefe de la 3.a Sección en el mismo arse
ilal; Auxiliar y Jefe de negociado interino de la Dirección
del material delMinisterio; Inspector de la construcción
de los cañoneros Veloz, Rápido, Galicia, Vicente Yáñez
Pinzón y Marqués de Molins; Secretario de la Jefatura
del ramo en el expresado arsenal; Inspector do un depó
sito de aguas en la Grana; Vocal do la Junta para Admi
nistración del fondo do reparación en el edil-lcio de esto
Ministerio; Vocal de la Junta para estudiar la forma de
dar agua a los buques de guerra; Presidente de la Comi
sión inspectora de muebles para el Cataluoa; Auxiliar y
Secretario de la Inspección general do Ingenieros; Vocal
de la Comisión para reconocer el edilicio del Ministerio
de Marina; do la Junta central revisora de fondos econó
micos; Vocal de la Junta de bases para 'el arreglo de ar
senales; Jefe del tercer Negociado y Secretario de la Je
fatura de construcciones navales; Auxiliar y Jefe delpri
mer Negociado do la misma; Vocal de la Junta del Cole
gio de Huérfanos; Presidente del Tribunal do exámenes
para Maquinistas navales en Madrid; Jefe do los Negocia
dos 1.° y :3.° de la Inspección y Jefatura de servicios de
construcciones navales, civiles o hidráulicas; Vocal de 111
Junta de estudio de la Riqueza hullera del país.
En virtud de lo dispuesto on el real decreto do 26 de
marzo do 1913 (D. O. núm. (39) que varía la nomenclatu
ra en los empleos del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da, pasa a denominarse Coronel de dicho Cuerpo en
lugar de Ingeniero Inspector do 2.". clase del mismo.
Cuenta más do treinta y dos años do servicios efecti
vos a la Marina y también con siete años y cuatro meses
de servitios prestados en el Ejército.
Es actualmente el nütnero uno de su escala, ustandu
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(.11 posesión do las cruces de 1." y 3.a clase del MéritoNaval blan•a, pensionada esta última; de las medallas deAlfonso XIII y Sitio de Zaragoza, así como de la cruz y
_ placa de la Rval y Militar orden de San Ilermenegildop.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Primero. Queda suprimida la Inspección
central de nuevas construcciones, creada por
decreto de diez y siete de noviembre de mil
novecientos nueve.
Segundo. Los asuntos encomendados al
referido Centro, pasarán a depender del Jefe
de la primera Sección del EstadoMayor cen
tral, con la denominación de Negociado de
nuevas construcciones, y será el tercero de
dicha Sección; y
Tercero. El Ministro de Marina fijará el
personal necesario para este servicio, dentro
de tos créditos del vigente presupuesto, y es
tablecerá las reglas para su funcionamiento.
nado en Palacio a nueve de junio de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Miniqtro de Marina,
Atascaste Miranda.
111111.+4>"14411111111111111.1111•■•■•■•■■••
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor( central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que ol capitán de corbeta D. Francis
co Javier de Enrile y García, quede en situación de
excedencia forzosa, percibiendo sue haberes por la
Habilitación de la Comandancia general del aposta
dero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Ramón Ro
dríguez Navarro, Jefe del Detall de la Ayudantía
Mayor del arsenal de Cartagena.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci.
-■•■•■•■■■■••■■
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1915.
Mil:ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
""'"""""""""•-••■11n111~..........■
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar para el destino de ayudante de guardias
del arsenal do la Carraca, al capitán de Infantería
de Marina (E. R. D.) D. Hernabé Pérez yr Pérez, en
relevo del de igual empleo y escala D. Manuel Ro
mero Domínguez, que en 30 del mes actual pasará,
por haber cumplido el tiempo reglamentario de
destino, a la situación de excedencia forzosa, que
dando afecto al apostadero de Cádiz para el perci
bo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a' V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos &los.—
Madrid 9 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Cadiz.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 6 y 26 del mes actual,
respectivamente, la edad reglamentaria para el reo
tiro, los capitanes de Infantería de Marina (E. R. D.)
don Pedro Vázquez Pérez y D. Leandro Rodríguez
Villarrica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que dichos capitanes causen baja en la Ar
mada desde las fechas indicadas, con el haber pa
sivo que se les acredite por el Consejo Supremo de
Guerra y Matina, cuando sean clasificados.
De real ()Men lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro! y Cartagena. •
Señores
f,N"r 1,7*•4.•
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del 2.°
contramaestre de la Armada, graduado de alférez
de fragata, D. Eduardo Cordal Santalla, en la que
solicita abono de la mitad del tiempo quo perma
neció en reserva, S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con acordada del Consejo Supremo do Gue
DEI, MINISTERIO DE MARINA 873.—NITM.
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rra y 111arina, ha tenido a bien concederle, para
efectos de retiro, abono de la mitad del tiempo com
prendido entre 10 do noviembro do 1887 y 9 do
igual mes de 1891, que pertenoció a la reserva.
De real orden lo digo a V. E. para su conokjmien
to y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe (101 Estado Mayor central.
Sr. Comandante &mal do la escuadra do ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, desde el día 3 (101 presonto mos de junio, al
segundo contramaestre de la Armada D. Juan Nú
ñez Montero, por hallarse comprondido en las dis
posiciones vigentes.
De real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 11 do junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general dol apostadero de Car
tagena.
Sr Inhindente gonoral do Marina.
•
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Pli r a (1U In ir la vacante producida en
el cuerpo do Maquinistas de la Armada por falle
cimiento del 2.° D. Maximino Martínez Pifieiro,
ocurrido el día 9 del corriente mes, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien promovor a su
inmediato empleo, con antigüedad del día 10 d01
mismo mes, al 3.° D. Miguel Morey Iglosias, que es
el primero en su escala declarado apto para el as
censo.
De roal orden lo digo a V. E. para su conoci
niento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
alos. Madrid 11 de junio do 1915.
MutANDA
r. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
l'A% Almirante 'Jefe do la jurisdicción de Marina
en 41 Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
alure•••111~11•••■••••••
Operarios mecánicos
Excmo. Sr,: Visto ol rosultado de los exámenes
do lo g operarios mecánicos, verificados on la os
cuadra de instrucción, cuya acta fué remitida a este
Estado Mayor contra! por el Comandanto general
e1l2 on 18 do mayo del corriente año, S. M. 01
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sean da
dos de baja en la Armada los 15 operarios mocáni
cos quo a continuación so relacionan, los cuales
serán pasaportados por cuenta del Estado para
puntos do su procedencia, debiendo ateneiTo a la
real orden do 11 de agosto de 1911 (D. 0. núm. 176)
para determinar su futura situación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muohos años.—
Madrid 11 de junio de 1915. MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Coiraandanto general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Relación de referciaell".
Juan Torres Serantes.
IJosé Acosta Hernández.
Luis Rodríguez Chorlo.
Luis Corrales Ramírez.
Miguel Fernández Ilurtado.
Juan González Medina.
Alejandro García Barahona.
Pedro Rascado Souto.
Francisco Dulmis Rico.
José Natera Rodríguez.
Damilm
Juan Puerta.
Francisco Román Pérez.
José Garrido hozan°.
Juan García Ruiz.
+41~
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria,
s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido :1 bien a qcolidor a
su inmediato empleo do coronel do Ingenioros do
la Armad, con la antigüedad de 10 del mes actual,
fecha siguiente a la en que so produjo la vacante,
al teniente coronel de Ingenieros do la Armada
don Felipe Briñas y ltueda, quo es 01 mimoro uno
en el último mencionado empleo y tiene cumplid:v.
las condiciciones reglamentarias para el ascenso.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
—Madrid 10 do junio de 1915.
nImANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr, General Jefe de construcciones navales, ci
vilos e hidráulicas.
Intendente general de Marina.
`ni ••••••••01111.2111~••■■
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria,
S. M. el Roy . D. g.) ha tenido a bien nseendor a
su inmediato empleo de coi uno' do Ingenieros de
la Armada, con antigüedad de 10 del mes actual,
fecha siguiente a la en que so produjo la vacante,
al teniente coronel do Ingenieros de la AI'Iflíl(li
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D. Juan Antonio Ruiz y López de Carbajal, quo es
el número uno en su escala del último mencionado
empleo y tiene cumplidas las condiciones regla
mentarias para el ascenso.
De real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
."""""1.110~••••■
Excmo. Sr.. Para cut), ir vacante reglamentaria,
S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ascender a
su inmediato empleo de teniente coronel de Inge
nieros de la Armada, con la antigüedad de 10 del
mes actual, fecha siguiente a la en quo so produjo
la vacante, al comandante de Ingenieros de la Ar
mada D. José M. Dorda y Emparán, que os el nú
mero uno en el último mencionado empleo y tiene
cumplidas las condiciones reglamentarias para el
ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
arios. Madrid 10 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Alminnte Jefe dol Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles o hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: A propuesta do la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, S. M. el
Rey (q• D. g.) ha tenido a bien ordenar que el co
ronel de Ingenieros de la Armada D. José Galva
che y Robles, se encargue del destino de .Tefe del
ramo en el arsenal de Forro], sin perjuicio de con
tinuar desempeñando el de Director de la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles o hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
•■••••■■■•11011:11111■111.1~.~
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar que el co
ronel do Ingenieros de la Armada D. .luan Antonio
Ruiz y López de Carbajal, cese en su actual desti
no do Jefe del ramo en el arsenal de Ferrol, que
dando en expectación de destino y a las órdenes,
en este concepto, del Comandante general do aquel
apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 Ile junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero da Ferrol.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta formulada
por la Jefatura do construcciones navales, civiles
e hidráulicas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar en el destino do Comandante de In
genieros y tira() del ramo en el apostadero do Car
tagena, para quo fué nombrado por real orden fe
cha 13 do marzo próximo pasado (D. O. núm. 79),
al coronel do Ingenieros de la Armada D. Folipo
Brifias y Rueda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 do junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. General Jefe do construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
----"'"•""4••••••••-.■•--
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de ('ons
trucciones navales civiles e hidráulicas, 8. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar que el te.
niente coronel de Ingenieros de la A rmada D. Jog5
María Dorda y Emparán, continúe deqempoñanrio
el cargo do Inspector radiotelegráfico en las pri
vincias de Bilbao, Gijón, Santander y San Sebts
tián, para que fué nombrado en virtud do real ar
den fecha 19 de octubre do 1914 (D. O. núm. 216).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de junio do 1915.
MIRANDA
Sr. A Imirante ,Tere del Estado Mayor contri!.
Sr. Comandante general del apostadero do Perrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráu!icas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Posea ma
rítima,
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Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 291 fecha
20 do mayo próximo pasado, con la quo el Coman
dante militar del puerto de Barcelona, cursa ins
tancia promovida por D. Juan Manuel Vázquez y
Arcos, capataz del taller de monturas de máquinas
del arsenal do la Carraca y actualmente agregado
a aquélla, en solicitud do que se le conceda el nom
bramiento do 2." Maestro en consideración a sus
muchos servicios, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuer
do con lo informado por la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a
bien desestimar el referido recurso por oponerse a
su concesión lo establecido en ol art. 65 del vigen
te reglamento de Maestranza en cuanto previene
que estas plazas sean adjudicadas como consecuen
cia de examen de oposición.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y efe(los.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 do junio do 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe le construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
■11>-++-11111.
Servicios auxiliattes
Porteros y Mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. al Rey (g. D. g.) so ha servido
conceder un mes de licencia por enfermo al mozo
de oficios José Martínez Hernández, de acuerdo
con lo informado p'or esa Jefatura y en vista do la
certificación facultativa que al expediente so acom
paña; debiendo el interesado continuar en el perci
bo de sus haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Si. Intendente general de Marina.
111111~11~~---,
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la plantilla total do destinos de
Comisarios-Interventores do las provincias maríti
mas, y hallándose completo por recientes nombra
mientos el número do Comisarios quo aquella com
prende; S. M. ol Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo
propuesto por osa Intendencia general, so ha dig
nado otorgar al comisario do 1.* clase D. Ramón
López do Arenosa y Graña, la continuación en su
actual destino de Comisario-Interventor de las pro
vincias del NO. (Coruña) para el que había sido
nombrado en su anterior empleo, hasta que cum
pla el tiempo que para estos cargos señaló la real
orden de 6 do febrero del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guardo a V. E. muchos fifi0F.—
Madrid 9 do junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Almirante Jefe dol Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Forrol
.........■~111111211111~■
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el comi
sario D. Andrés Cerdá y Martínez, en súplica do
que so le conceda prórroga en el destino que des
empeña do Comisario-Interventor do las Islas Br.-
loares, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendgncia general. ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, concediendo a dicho
,Tofe tres años de prórroga a partir del 5 dol pre -
sente mes, en el destino indicado, con arreglo a la
real orden de 6 do febrero último (D. O núm. 32,
pág. 223).
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de junio de 1915.
MIltANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefo del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
•■••■■•■111111:~......ww.
Excmo. Sr.: Conferido por real decreto de 17 do
febrero último el destino do Intendente general de
este Ministerio al intendente do la Armada D. Ni
colás Franco y Salgado- Araujo, el que. por otio
de 3 de junio de 1913, estaba encargado del Juz
gado de instrucción de expedientes administrativos
de reintegro, y teniendo que atender el primero de
los citados cargos con la natural atención que re
quiero su importancia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, mientras ,e1 referido inten
dente desempeñe la Intendencia general de este Mi
nisterio, so encargue de los expedientes :adminis
trativos de reintegro, en concepto do interinidad,
el comisario de 1." clase D. Angel Gómez .Cánovas,
qua seguirán la vez en su actual destino do Comi
sario de revistas.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 5 do junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Almirante Jefe dAl Estado Mayor central.
Señores... ..
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar del crucero
Río de la Plata el contador de navío D. Carlos Se
nén Llópis, pase al apostadero de Cartagena de
Auxiliar de la Ordenación del mismo.
De real Grden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 10 de
junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro] y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de fragata D. Diego Arias y Fariñas, y el
certificado del resultado del reconocimiento facul
tativo que a olla se acompaña, S. M. el Rey (q. I). g.)
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido a bien conceder a dicho oficial
cuatro meses de licencia por enfermo para Ferro!
y Guitiriz.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro;
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de
junio de 1915.
El Almirante Jefedel Estado Mayor contra!,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
_
Gastos de practicajes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general do
este Ministerio, ha tenido a bien disponer el abono
por la hacienda, con cargo al capítulo 13, art 4.",
concepto 4Gastos de practicajes), del vigente pre
supuesto, del de ciento cuarenta pesetas (140 ptas.),
ocasionados con motivo de la entrada en el río
Ebro del torpedero núm. 1, en los días 27 marzo y
17 abril.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
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Circulares y disposiciones
.114 lfflo a loa navega:viten.
MarAdriálico.—Austria-llunyría.
El Sr. Embajador de España en Viena, comunica
quo es peligrosa la navegación por las aguas coste
ras austro-húngaras, siendo general el fondeo do
minas submarinas a distancia3 quo oscilan entre 10
y 15 millas de dichas costas.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
P. O.,
El Marqués de los Atamos.
ANUNCIO DE SUBASTA
PRIMER REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA
Por acuerdo de la Junta económica del regimiento, se
saca a pública subasta la adquisición de las prendas do
masita quo durante dos años pueda necesitar el mismo.
La licitación tendrá lugar en el despacho del Sr. Coro
nel Jefe do la expresada unidad el día 14 del próximo ju
lio, a las catorce horas, donde so encontrará el pliego de
condiciones todos los días laborables de doce a dieciséis
horas y el reglamento de contratación, para quo los se
ñores que deseen tomar parto en la subasta puedan exa
minarlo.
Se desediarán las proposiciones quo no se ajusten a
los precios fijados y a los modelos.
Las rebajas que se hagan habrán de sor en cada prenda
y no al valor total de ellas.
San Fernando, 9 de junio de 1915.
El Capitán comisionado,
Rafael del Valle,
Imp. del litluietterio de Martina.
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